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计, 美国联邦公路局 1979 年列入计划或正在建设的
道路声屏障为 1400 公里, 截止 1981 年, 已建造了
300 公里, 其中许多工程由私人开发建造, 费用高达
1, 100 万元。目前香港已修建了 61313 公里长的道路
声屏障。日本至 1990 年全部道路的声屏障总长度已达
1573 公里, 其中高速公路上的声屏障为 137 公里。
许多发达国家如日本、英国、法国, 声屏障在
1973 年就已形成工业产品, 每年的建造量达几万平










的一侧通常做成吸声表面, 声屏障被插入 H 形钢支
架上。










公路上的声屏障, 其高度一般为 2～ 5m。在一些特殊
情况下, 高度可达 10m 以上。图 2 所示为东京图门































在美国, FHWA (联邦公路局) 及 TRB (运输研
究部, 隶属于国家科学工程院)承担对已建成的声屏
障进行评价的研究任务。位于田那西州首府那士维





状和材料, 造价, 设计细则, 声学设计, 噪声衰减, 感
觉效果, 居民参与, 结构, 耐久性, 改造工程的优先
制, 美学, 安全等 12 个方面的经验概括。调查表被送




或它们的组合物建成。表 1 给出了 1980 年全美各类
声屏障的总长度及费用。
表 1　1980 年美国各类声屏障情况统计表
屏障类型总长度 (m ) 费用 (万美元) 单价 (美元ö每延长米)
砼 133, 120 4, 542 341
组合物 69, 449 3, 325 479
木材 48, 081 1, 658 345
土堤 39, 688 588 148
金属 4, 445 203 456









障上面乱刻乱划) , 阴影区积冰积雪的铲除, 垃圾的





评价指标 = IL ×





DU (Dw elling U n its) 是第一排房子的单元
数;


















80m 之时,A 计权L 10的衰减率为 9dB。在房屋前 1m
处测得的自由场声压级增加 315dB; 仅路一侧有房
屋时, 则增加 215dB。D ejaver 和 Shadley 在公路“峡
谷”和隧道里, 测量了往复反射的主要效应。例如, 在
75
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1512m 宽、611m 高反射强烈的隧道中, 测得交通噪
声的平均声级比自由场高 1315dB , 而在段面相同但
顶部敞开的场所, 声级比自由场高 415dB。
U llrich 的研究也表明, 在隧道中部和尽端, 由
于镜面反射而使声级比自由场分别增加 1515dB 和




L ee 和D avies 研究发现, 当房屋高度超过路宽
时, 出现混响声。D avies 认为, 混响声场是由多次反
射声场与由散射产生的扩散场之和。若墙的高度等
于峡谷宽度时, 散射可使反射效应略有增加; 若墙的
高度为峡谷宽度 5 倍时, 可增加 4～ 5dB。对于远场,
散射可以忽略。M ish ina 发现, 当墙壁接近全反射
时, 近墙处声级提高 3dB。





法国 CSTB 的研究人员 R ap in 和 Gilbert 在改
进声屏障设计方法上对吸声材料作用的研究表明,
在 315m 高的墙后 5m 处, 吸声处理可使倍频带声压
级下降 1～ 4dB。
前西德学者将三种方法相结合对平行屏障进行
了研究。R einho ld 等计算了墙高和接收点 (R ) 有关
的多次反射效应, 当 R 的高度为 3m 时, 屏障有、无
吸声材料时的等效声压级差值为 3～ 4dB , 和屏障高
度关系不大; 而 R 高度 15m 时, 差值和屏障高度关
系很大。
U llrich 的缩尺模型, 其原型为 8m 深、16m 宽的







多次反射进行研究,O satan t 等人研究了段面为半圆
形且上端开口的道路声屏障。M aekaw a 的研究表




时, 对比测量了无屏障, 单侧、平行屏障的 18 小时的
L 10值, 测量地点及屏障结构相同, 结论如下: (1) 多
次反射并不会使测点声压级升高; (2) 在近乎垂直的
挡土墙 (R etain ing W all) 之间的多次反射是重要的,
并发现将墙倾斜 10°～ 15°很有效。
加拿大OM TC (安大略省交通运输部) 的M ay
和O sm an 研究了不同形状道路声屏障, 如薄屏、厚
顶、T 型、Y 型以及倾斜墙、顶部有圆管吸声体型的
降噪效应。实验表明, 吸声 (N RC= 0. 76)处理效果为
2～ 3dB。H ajek 和B laney 认为, 在屏障面向住宅的一
面做吸声处理效果不大。
Simp son 根据D ejaver 和 Sh sdley 早期对平行
屏障从理论和模型上研究的假设和结果, 发展了一
种平行屏障的 IL 下降的诺谟图, 并已成为 FHWA
的分析工具。在屏障未做吸声处理时, 现场测得单墙
屏障顶部的声级比预测高 3dB , 墙后则高 5dB。419m
高吸声和反射的垂直墙, 在 500H z 时, IL 分别为
1115dB 和 4dB; 515m 高的墙其 IL 分别为 1315dB
和 5dB。因此, 715～ 815dB 的多次反射效应大都靠
吸声来减小。当墙向外倾斜 10°, 419m 和 515m 高的
墙其 IL 约为 10dB、12dB。M o rgan 等测量铁路声屏












型结果的不足, 并证实 IL 下降的现象。
(4)现有数据研究表明:“峡谷”外的地面反射对
单障板或平行屏障的 IL 有影响。然而, 地面反射效
应对单障板 IL 的下降尚不清楚。
(5)倾斜墙和应用吸声材料对控制 IL 的下降均




























市的 2188 倍。北京市的汽车拥有量从 80 年代的
1116 万辆猛增到 1994 年底的 80 多万辆, 而交通道
路未增加多少, 因此, 道路拥挤, 噪声有增无减, 二
环、三环路的交通噪声现已达 78dB。
我国大、中城市多有铁路穿过市区, 例如武汉市
内铁路线长 50 公里, 贵阳市内为 25 公里, 北京市内
为 20 公里, 鞍山市的火车噪声是该市的主要噪声
源。京广、京山、津山等沿线城市铁路货车流量平均




查, 我国交通干线噪声大部分超过 70dB (A ) , 几乎未
采用声屏障或其它控制措施。当然, 原则上讲应从声
源上解决, 即对车辆本身进行噪声控制, 但这与制造









路、成都路高架桥、杨浦大桥接线 13 个区段约 515
公里均已设置或考虑设置声屏障; 北京西三环路局
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